












































































































































































































































































































































































（₂₆） 例えば、バルバラ・P・M・フィリポ［史料には Barbara P. M. Filippo と記載されているが、著
作名からみるに、Filippo Del Barberi のことか。バルベリのフィリポは₁₅世紀後半に生きたシ
ラクサ出身のイタリア人神学者で、₁₄₈₁年にマルタ・ゴゾ両島の信仰審問官に任命されていた
人物］の著作『エウセビウスとヒエロニムス、聖アウグスティヌスの間における不一致に関す

































































₃ 商業関連 イタリア語 ２紙





















言語 マルタ ゴゾ 合計（冊）
₁ 東洋諸言語   ₄₃₈    ₁₈   ₄₅₆
₂ ラテン語 ₃︐₈₃₁   ₃₆₃ ₄︐₁₉₄
₃ イタリア語 ₇︐₄₂₅ ₁︐₇₉₄ ₉︐₂₁₅
₄ 英語 ₃︐₅₅₄   ₃₁₈ ₃︐₈₇₂
₅ フランス語 ₇︐₂₁₀   ₁₇₆ ₇︐₃₈₀
₆ スペイン語他 ₁︐₀₃₀    ₁₀ ₁︐₀₄₀

























キ シ ム・ガ ウ チ（マ ッ シ モ・ガ ウ シ）（₁₇₇₄‒₁₈₅₄）か］、Xuerer Busuttil、Hyzler 兄 弟、
Schranz、Cauana、Madiona らがいた。建築の分野では Cassar［聖ヨハネ騎士団の常駐技師で









そして現在のマルタには、宗教音楽で名をはせた Bugeja や Paolo 博士、宗教音楽・世俗音楽で
著名な Antonio Nani 氏、Galea、Malfiggiani、Vella がいるだけでなく、最近になってこの種の
芸術で頭角を現し、同胞の間でそれが噂になっている Burlo や Curmi［イタリア人作曲家ニコ
ラ・アントニオ・ジンガレッリらに師事した、マルタ人作曲家・ピアニストのアレッサンド
ロ・クルシ（₁₈₀₁‒₁₈₅₇）か］、Spiteri、Bartoli、Mallia、典則曲の Frech 博士、その他諸々の
人びとがいるのである。
 （みずた　とものり　歴史学科）
 ₂₀₂₀年₁₁月９日受理

